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LA TEVA VEU ÉS EL NORD DEL MEU CÀNTIC.
II Per a tu i per a mi el somni té fronteres
És fugisser l'amor
de jovenesa.
Forta és la flama,
però d'encenalls.
Jo vaig tenir un somni
de campanetes blaves
que encara perfuma
les estampes del record .
Juny 1987
Jo venia del Sol.
Tu em cridares
des de la fosca cambra
on vius reclòs.
"Passa: he parat taula
amb tovalles blanques
i t'he disposat un lloc
al meu costat"
Vaig provar d'entrar
i de complaure't
però no et sabí veure;
la llum de l'exterior
m'havia enlluernat.
Juny 1987
No és fàcil de reprendre
cada nou dia amb goig
amb el roig de ponent
lliscant-te per l'esquena
No és fàcil admetre
que s' ha acabat el temps
en què dúiem un tresor
dins les butxaques velles.
Tampoc és gens fàcil
provar de construir
aquest present absurd
de competència i fressa.
Provaré de tomar
en aquell temps antic
on la sortida del sol
era començ de vida.
Potser així podré
inventar-me de nou
en cada nou matí
i en cada primavera.
Tavertet, agost 1987
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La migdiada és densa i blanca.
Tanco els ulls i m'hi lliuro .
A l'hora baixa
aniré a enterrar
les meves hores mortes.
Juny 1987
Solució a la Sopa de Lletres:
Fragment de la poesia
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Restaurant
Habitacions
Residència per a
col.lectius
